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Husdyrbruget 1879.
§ee r man hen t i l  dc rent ydre Betingelser fo r vo rt H usdyr­
brug og socrlig fo r Kv c r g  h o l d e t  i det forlsbne LandbrugS- 
aar, saa maa det siges, at disse have vaerct sjaelden gunstige. 
E n  meget r ig  Host baade af H s og Soed i  Sommeren 1878 
med et grcrsrigt E ftcraar samme A ar og derefter en meget 
grcrsrig om end noget kold Som m er i  1879 har nemlig hele 
Aaret rundt budt Dyrene en rigelig Ernoering. O g dog bor 
man ikke regne Aaret t i l  de heldigste, naar der tages Hensyn 
t i l  det reelle Udbytte, det har bragt Landmanden; th i Priserne 
paa S m o r, O st, Flcrsk og K jod have med Undtagelse af en­
kelte kortere Perioder voeret meget lave. N aar hertil fejes, 
at det almindelige Tidens T ryk  som en A rv  fra  forcgaaende 
A a r endnu ikke er ganske forsvundet, saa har man i  disse tre 
Mom enter de Hovedbetingelser, som Kvægholdet har voeret 
stillet under i  det forlsbne Aar.
De noevnte Forhold have saalcdcs i  soerlig G rad prcrget 
F o d r i n g e n  af Landets Besætninger i  Almindelighed taget. —  
D e t er i det Hele ret moerkelige S v ingn inge r, som Kvoegets 
Fodring har undergaaet i  Lsbet af de senere Aar. D e t er
endnu kun t i  A a r siden, at Fodringen med nogenlunde rigelige 
Mcrngder af K raftfoder blev almindelig her i  Landet. I  
Lobet af nogle faa gode A ar gjorde Anvendelsen af K ra ft­
foder im id lertid  forbausende Fremskridt, og in d til fo r et P a r 
A a r siden var man tillige  naaet op t i l  at forbruge en over­
ordentlig Mcrngde af indkjsbte Foderstoffer. O m  det end va r 
aabenbart, at mange Besætninger bleve fodrede over Evne, 
saa kunde hele den R etn ing, man var kommen ind paa, dog 
a ltid  faa en fmuk Tydning ved, at man nu endelig havde 
faaet O je t op fo r det fordelagtige i  at bytte de fine og dyre 
Scrdarter med kvcrlstofholdige Fodermidler, og at Bestræbelserne 
fo r at lave f in t S m o r og at fede paa fordelagtig Maade 
ligeledes nsdvendiggjorde Anskaffelsen af K lid  og Oliekager. 
„P rincipperne" fo r Fodringen vare saaledes i den fljonneste 
Orden. Dette forhindrede dog ikke, at man if jo r  flog om og 
fodrede ikke alene med mindre Mamgder af K ra ftfoder, men 
tillige  med andre S to ffe r. O g dette „O m fla g " er blevet 
fortsat gjennem sidste Landbrugsaar. A t en god Host maa 
kunne bevirke, at der kjsbes noget mindre af Foderstoffer, at 
en rigelig Hsbjcrrgning tillige  maa medfore, at der bruges en 
D e l mindre Kraftfoder, og at endelig flanere Priser baade paa 
Soed og Fedevarer ligeledes ville bidrage t i l  at indskrcrnke F o r­
bruget af K raftfoder, er en S e lv fo lge , og alle disse Forhold 
have g jort deres Indflydelse gjoeldende de sidste A ar. Im id ­
lertid er det dog ncrppe disse Forhold alene, som have frem­
kaldt Om flaget i  Fodringsmaaden. S om  medvirkende Aarsag 
maa sikkert ogsaa ncevnes, at man tidligere mange Steder havde 
fodret over egen og Dyrenes Evne, og at man derfor, d r  
Priserne fa ld t paa Produkterne, maatte indflroenke Forbruget 
af Kraftfoder. D e r fremkom en kjendelig Reaktion mod den 
rigelige Fodring og soerlig mod kjobte Foderstoffer, hvilken 
selvfolgclig paa sine Steder kunde voerc berettiget, men som 
ogsaa havde let ved at flaa an overa lt, hvor det endnu er 
yndet at afgjsre flige S psrgsm aa l ved svcrvende Ræsonne­
menter i  Stedet fo r ved Paalidelige Regnskaber. D et blev
et staaende Them a, at man havde fodret fo r starkt, og at de 
indkjobte Foderstoffer vare fo r dyre, og da de to sidste A a r 
gave en god Host, saa vendte man saa meget hellere tilbage t i l  
den „hjemmeavlede" Scrd. M en bortseet f ra ,  at de flanere 
Priser paa S m o r, O st, F la f l  og Kjod selvfolgelig maatte 
lede t i l  at anvende lid t mere K ritik  paa Fodringen, saa er 
det dog et Spsrgsm aal, om man har g jo rt r ig tig  i  at aflose 
de indkjobte Foderstoffer med hjemmeavlede i  den Udstrakning, 
som T ilfa ld e t har varet, og om det P rinc ip , at ombytte den 
finere og kvalstoffattigere S a d  med kvalstofrige Foder­
stoffer, kun fluide gjalde t i l  en T id  men derimod ikke t i l  
en anden. Jndkjobet af kunstige Foderstoffer maa jo rettest 
betragtes som en Byttehandel med egen S a d , hvorved man 
soger at tilvejebringe et Foder, der kan give et bedre U d­
bytte , flere og bedre Produkter og en bedre G jsdn ing. D e t 
er derfor P risforho ldet mellem S a d  og Kunstfoder, der fa r lig  
maa beherske denne Om bytning. O g som ovenfor antydet 
har man ogsaa stadig hsrt dette fremhavct imod Anvendelsen af 
Handelsfoderstofferne. D e t var snfle lig t, om de, der holde paa, 
at der i de senere A a r har varet et M is fo rh o ld  tilstede 
mellem Prisen paa Foderstoffer og Produkter, vilde begrunde 
dette ved Offentliggjorelse of Regnflab over Fodring og M e je ri 
eller Fedning. T i l  B e lysn ing  af den anden S ide af Sagen, 
P risforho ldet mellem S a d  og Handelsfoder, f la l her anfores 
Priserne paa de vigtigste A rtik le r i  de 4 sidste Landbrugsaar 
i Maanederne September t i l  A p r il inklusive. Priserne ere 
tagne af de ugentlige Noteringer i Landmandsblade; fo r B y g  
og H avre er kun den laveste P r is  beregnet. Gaaer man ud 
fra  Noteringerne i  Vinteren 1875, v il det sees af hosstaaende 
Tabe l, at Priserne med enkelte Undtagelser have varet grad­
v is  faldende gjennem de folgende 3 Aar. O g sammenligner 
man Priserne paa B y g  og Foderstoffer, er Faldet a fg jo rt 
starkest paa de sidste; i  det sidste A a r ere disse dalede omtrent 
1 '/ -  Gang starkere end Bygget. S e lv  om man derfor tager 
med i  Betragtn ingen, at B ygget i  V interen 1877— 78 var
temmelig undervægtigt, saa kan det dog nok siges, at P r is ­
forholdet ikke har givet nogen G rund t i l  at ombytte en mindre 
D e l B y g  med Handelsfoder i  de senere Aar, end man gjorde 
i  1875, det modsatte maatte tvoertimod vcrre rigtigere, da P r is ­
forholdet endog er noget gunstigere fo r Handelsfoderstofferne.



















1875 Septbr.—Decbr........................... 7.68 7.35 9.25 9.25 8.16 6.02
1876 Jan.—A p r i l .............................. 7.00 7.00 9.25 9.50 8.00 5.70
1876 Septbr—Decbr........................... 7.43 7.35 9.18 9.25 7.25 5.70
1877 Jan.—A p r i l ............................... 7.86 7.52 8.16 8.77 7.25 6.56
1877 Septbr.— Decbr........................... 7.55 6.42 8.50 8.50 6.80 5.54
1878 Jan.—A p r i l .............................. 7.40 6.60 8.06 8.62 6.75 5.54
1878 Septbr.—Decbr........................... 6.35 5.55 7.15 7.26 4.80 4.34
1879 Jan.—A p r i l ............................... 5.92 4.98 6.93 6.87 5.09 4.80
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L id t anderledes falder Sammenstillingen ud fo r Havrens 
Vedkommende, isoer naar man sammenligner dens P r is  med 
K lid . D e t er kun i  1876— 77, at K lid  endnu er betydelig 
billigere, senere daler Havren langt stcerkerc, medens det dog 
ogsaa maa tages i  B e trag tn ing , at Prisen paa Havre var 
soerdeles hej i  1875— 76 og ind i  1877. M en  naar Havren 
koster 4.98 L ire  og K lid  4.80, som Tilfoeldet var i  Janua r—  
A p r il 1879, kan der noeppe ventes stor Gevinst ved at bytte 
den med K lid , og det maa derfor indrommes, at der har 
voeret ret god G rund t i l  at udvide Forbruget af Havre t i l  
Kvoegfoder, saalcdes som det ogsaa er skeet i de sidste Aar, 
medens der, som ovenfor a n fs rt, ikke af P risforho ldet kan 
udledes nogen G rund fo r at have ladet Bygget aflose Handels- 
foderstofferne.
D et maa fo rovrig t heller ikke overses, at i  de vel ud­
viklede Besætninger, og hvor M ejerie t drives godt, er der kun 
foretaget smaa og ofte ubetydelige ^Forandringer med Fod­
ringen , og ved S iden heraf er der endnu et stort A n ta l B e ­
sætninger, som kun cre blevne lidet eller flet ikke berorte af 
de senere Tiders Bevcrgelser, og hvor Handelsfoderstoffer ncrsten 
fle t ikke ere kjendte. D e t er derfor de B e d rifte r, der ligge 
imellem disse to noevnte F ls je , som ffoerlig have foretaget 
S v ingn ingen , og denne Klasse er sikkert endnu saa ta lr ig , at 
den nok kan bidrage voesentlig t i l  at bestemme Forbruget af 
Handclsfoder fo r hele Landet. A t dette Forbrug kan under­
gå« saa store S vingn inger paa saa kort T id ,  vidner derfor 
ingenlunde om faste P rincipper eller sikker Inds ig t hos denne 
sidste Klasse, og det lader os fole, at et hensigtsmæssigt Kvcrg- 
hold endnu i  det store og hele er en temmelig ny T in g  her 
tillands og langtfra  hviler paa en fast G rundvold. S aa  loenge 
ogsaa at en saa stor D e l af Landets Kvcrgholderc kun har 
et meget svagt Begreb om deres Besætningers Udrevne og 
ikke endnu har sat sig et fast M a a l i T ilv irkn ingen af gode 
M ejeriprodukter, og saa loenge Opdrcrt og Fedning ikke fu ld t 
ud blive baserede Paa Roefodring, —  saa loenge ville v i ogsaa
stadig kunne vente os lignende Overraskelser, som det sidste 
T iaa rs  Landbrugsstatistik har beredet os, og lige saa lcrngv 
ville v i ogsaa savne en sikker G rund at bygge paa under N u ­
tidens vanskelige Forhold.
E fteraarct 1878 gav en meget rigelig  Grcesning, og 
V ejre t var med Undtagelse af den sidste D e l af September,, 
der var stormende og kolig, m ild t og ro lig t in d til sidst i  O k­
tober. D e t blev derved m u lig t at benytte Græsmarkerne godt 
isocr i  Egne med Lee, eller hvor man anvendte Dockkener.. 
J n  d b i n d i n  g en skete derfor temmelig sent, ofte sorst omkring, 
ved 20de Oktober, og Kvcrget kom i sandeles godt H u ld  paa. 
S ta ld . Og den gode Foderstand vedligeholdt sig V interen 
igjennem, ligesom ogsaa at Udbyttet af Mcclk og S m o r var 
godt. H e rtil bidrog i  voescntlig Grad det ualm indelig rigelige 
og gode H ofoder, som man var i S tand  t i l  at give hele 
V interen. Kraftfodcret indskrænkedes mange Steder, ofte dog 
fo r stoerkt, og hyppig brugte man forholdsvis mere Korn iscrr 
Havre og mindre Handelsfoder end i foregaaende Aar.
Foraaret 1879 var koldt, og forst i M id ten  af M a j be­
gyndte Varmen at stige. Groesset var derfor kort og tynd t, 
og U d b i n d i n g e n  fa ld t temmelig sent, ofte ikke fo r de sidste 
Dage i M a j eller selv de forste i J u n i, men da var Groesset 
ogsaa blevet r ig e lig t, og Kvcrget var i  god S tand. M a n  
onsker selvfolgelig at kunne slaa tid lig  ud, selv i  et saa rige lig t 
Foderaar som sidste, th i Moclken kan vanskelig holdes oppe 
selv ved Tilskud af K raftfoder paa S ta ld , Fodringen blivev 
derfor dyr hen ad Foraaret, og kun Groesset kan bringe a lt 
i en bedre Goengc. D e t er derfor ogsaa flere Steder a lm in ­
deligt at begynde med los D r i f t  om Foraaret, og saa tage 
Koerne ind om Natten paa noget K raftfoder og Ho, saa loenge, 
en 8— 14 Dage, at Vejret endnu er koldt; herved og ved at 
bruge Dcrkkener kan man i Regelen binde lid t tidligere ud.
Sidste Som m er gav en meget rigelig  G r o e s n i n g .  M en 
Vejret var koligt og fug tig t, og Jorden vaad og kold. Koerne 
flogc derfor ofte af paa Mcrlken, og denne var tid t temmelig
tynd, ligesom ogsaa Koerne tabte i  Udseende. Dette medforte, 
at G t a l d f o d r i n g  anvendtes mere alm indelig sidste Som m er, 
og ved at fodre med noget Kraftfoder samt H alm  (eller H o) 
ved S iden af G ron t bedredes Udbyttet betydelig. D e t rige 
Groes holdt sig Efteraaret igjennem, saa at Kvoeget atter 
kunde soettes ind i  godt H uld .
P r i s e r n e  p a a  Levekvoeg " g  n i a g e r t  Kvoeg vare 
meget hoje hele Aaret rundt, naar undtagcs de fleste af Husum- 
markederne i  Foraarct. T i l  eget Forbrug efter en saa god 
Host var Landets Kvcrgstyrke ikke fu ld t tilstrækkelig, og Priserne 
maatte derfor blive hoje. De forste Markeder i  Husum vare 
ret gode, men under de flette Grasudsigter forandredes T i l ­
standen, og denne Handel mcdforte Tab fo r Mange og maatte 
i  det Hele kaldes uheldig iaar.
I  Modsoetning t i l  de hoje Priser paa magert Kvoeg vare 
Markederne i  England i den sidste D e l af V interen og F o r- 
aaret gjennemgaacnde meget flaue, og Aaret har derfor ikke 
voeret heldigt fo r K v c r g f e d n i n g e n .  I  S lu tn ingen af M a j 
bleve Efterretningerne fra  England dog noget lysere, og J u n i 
Maaned gav gjcnncmgaaende bedre S a lg . Im id le rt id  vare 
Markederne dog meget variable, og Udbyttet selv fo r dem, der 
solgte i  den bedste T id ,  har stillet sig temmelig sorskjellig. 
Paa visse Steder opnaaede man kun lid t mere pr. 100 Pd., 
end man havde givet fo r det magre, medens Andre havde 
bedre Held. H vo r man baserede Fedningen paa Roer, var 
det dog under lid t heldige S a lgsv ilkaa r m u lig t at faa Roerne 
nogenlunde godt betalte. H e rtil bidrog det dog ogsaa, at 
Foderstofferne vare billige. Under saa vanskelige Forhold ind ­
skrænkes Fedningen selvsslgelig en D e l, og Udssrselen af Kvoeg 
har ogsaa voeret betydelig mindre end if jo r , nemlig 86,600 
S tk r. Hornkvoeg imod 93,400 if jo r  (Overskudsudfsrselcn hen­
holdsvis 62,800 og 73,300 S tk r.)  S iden 1875 sende v i den 
overvejende D e l af vort Kvoeg direkte t i l  England, men siden 
Englandshandelen brod igjennem i  det noevntc Aar, har der fo r 
Hornkvoegets Vedkommende kun voeret ringe Fremgang heri
og i  1879 et T ilbagefald henimod den gamle Handelsvcj. 
F o r de folgende Kalenderaar stiller Udforsclen sig nemlig Has- 
ledes fo r Hornkvcrg:
t i l  England over
Sydgrænsen
Ia l t  t il England Pr. 
Et. af hele Ud- 
forselen
1874 26,378 47,310 75,096 35.1
1875 50,193 45,422 97,154 51.6
1876 62,373 43,722 107,977 57.7
1877 49,944 38,948 90,854 54.9
1878 47,669 45,836 94,484 50.4
Udforselcn af Faar gaaer derimod stadig mere direkte t i l
England, og Udforselen over Sydgrcrnsen er nu ganske fo r-
svindende lille  i  Forhold hertil:
t i l England over Sydgrcrnsen Jalt
1874 13,777 25,009 40,722
1875 55,205 14,508 71,393
1876 49,785 11,493 62,129
1877 38,430 4,896 44,225
1878 61,428 6,460 68,406
O verfo r en saa stor Udforscl over Sydgrcrnsen maatte
den n y e  t yske T o l d l o v ,  der paalcrgger en A fg ift af 18 M a rk
af hver voxen S tu d  og 6 M a rk  af hver Ko, som indfores
t i l  Tyskland, selvfslgelig fremkalde en D e l Bcvcegclse iscrr i 
Jy lland . S kjondt Marskhandelen i og fo r sig er mere lune­
fu ld  end Handelen paa England, og det derfor og af flere 
andre Grunde kunde vcrre onskeligt, at den fsrste indskrænkedes, 
saa var det dog at forudse, at en saadan W ndring  as Handels­
vejen, selv under Virkningen af den tyske To ld lov, ikke lod 
sig gjennemfore paa en Gang. Handelen,paa Marsken vilde 
blive fortsat i  betydelig Udstrækning, men det Spsrgsm aal 
fremstod da, hvem der skulde bcrre Toldafgiften, enten den 
jydske Scrlger eller Kjoberen i Marsken. F o r at undgaa det
forste A lte rna tiv  greb man t i l  den Udvej at foreslås at holde 
Marked ved Groensen, hvor man da antog, at den tyske 
Kjober vilde indfinde sig; M inisteriet gik ind herpaa og an­
ordnede Afholdelsen af nogle Markeder Foraar og Efteraar i 
Lunderflov. Im id le rtid  havde Toldloven ogsaa fremkaldt B e ­
tænkeligheder i  Marsken, og paa Ansogning herfra forordnede 
den tyske Regering, at Toldafgiften paa magert Kvcrg, som 
indfortcs t i l  Fedning i  Marsken, og som atter udfortes inden 
9 Maaneders Forlob, vilde blive tilbagegivet Ejerne. O g en 
Bevoegelse i  modsat Retning af Landboforeningerne paa Geesten 
har ikke endnu fo r t t i l  nogen ZEndring heri. Derved bliver 
det altsaa m u lig t, at Foraarssalget t i l  Marsken kan vedblive 
at foregaa uforstyrret. Markederne i  Lunderflov ville derfor 
ncrppe faa nogen Betydn ing , og det er vel endog tviv lsom t, 
om den tilsigtede V irkn ing  af dem var opnaaet, selv om den 
sidste O rdn ing af Sagen ikke var indtruffen.
Vore E x p o r t m i d l e r  og U d f o r s e l s v e j e  fo r Landbrugs­
produkter t i l  England have iaar voeret Gjenstand fo r en D e l 
Forhandling, og navnlig har dette voeret T ilfcrlde t med Linien 
Esbjerg— London. Paa Foranledning af en Adresse fra  et 
storre A n ta l Landmoend lod Landhusholdningsselflabet Land­
gangsforholdene fo r denne Linie undersoge i  Foraaret, hvilket 
forte t i l ,  at Staldene i Thameshaven, hvor Kvocget skal staa 
under Kvarantcrnen, bleve indrettede t i l ,  at Dyrene kunne 
bindes, medens et i Adressen udta lt O nfle om at landsoctte i  
Harwich ikke fo r Ojeblikket lod sig realisere paa G rund af, 
at den nye Havn og Landingsplads der endnu ikke var foerdig. 
Senere er der isoer fra  jydfle Landmoend fremkommet stocrke 
Klager over de store Omkostninger, som hvile paa Forsen­
delsen af Kvcrg og Produkter, dels ad vore egne Jernbaner, 
dels ad Sovejen t i l  England, og Fællesforeningen i  Jy lland  
har anmodet Landhusholdningsselflabet om at forsoge paa om 
m ulig at fremkalde en Lettelse heri. D e t vilde utvivlsom t og­
saa kunne blive af stor Betydning fo r vor T ra fik  paa E ng­
land, hvis en saadan Lettelse kunde opnaaes, og vort Export-
vcrsen i flere Henseender kunde ordnes paa en mere form aals- 
tjen lig  Maade.
S v i n e f e d n i n g e n  har atter iaar givet et daarligt U d­
bytte paa Grund af de lave Priser. Disse have gjennem- 
gaaende vceret noget lavere end i f jo r ,  men da Foderstofferne 
ogsaa have voerct billigere, er selve Fedningsregnskabet dog ncrppe 
ugunstigere iaa r, hvor man ikke har ladet M crlk  og Valle 
voere Hovcdfoder. Udfsrselcn er noget storre end if jo r  nemlig 
201,300 imod 194,490 og en Overskudsudforscl af 193,190 
imod 181,600; Jndfsrselcn as S v in  var omtrent 4,000 mindre 
iaar. Im id le rtid  er Overfludsudforselen af F lcrfl om tr. 1 
M i l l .  Pd. mindre end if jo r  og 3 M i l l .  Pd. mindre end 1877.
S om  Folge af de flane Priser paa Mejeriprodukter og 
S v in  samt hsje Priser paa magert Kvoeg er der dels fedet, 
dels opdrcrttet mange Kalve i  sidste V in ter. Kalvcfcdningen 
gav et godt Udbytte in d til henad Foraarct, da Priserne ogsaa 
her bleve flane. D e t storre K a l v e o p d r æ t ,  som har fundet 
Sted de senere Aar, har endnu ikke udjcevnct M is forho ldet 
mellem Kvcrgstyrkcn og Fodermocngdcn, og det v i l  derfor 
blive fortsat i  indeværende V in ter.
D e r spores hist og her tillige  en T rang t i l  at skaffe sig 
bedre Kvc rg ,  og man anvender i  saa T ilfa ld e  nogen mere 
Om hu ved Udvalget og Opfedningen. E fter at man mange Steder 
havde hostet den E rfa ring , at a lt ikke var g jo rt ved en rigelig 
Fodring alene, og efter at de lave Priser Paa Produkter end 
yderligere havde givet en a lvo rlig  Loere i  samme R etn ing, er 
det n a tu r lig t, at man retter sin Opmærksomhed Paa Besæt­
ningens Forbedring gjennem et bedre Opdrcet. F o r saa vidt 
er man altsaa inde paa en sund Vej, som kunde fore t i l  en 
heldig Udvikling fo r vort Kvcrgbrug. Paa sine Steder ere 
Tillcrgskalve fo r gode Besoetninger ogsaa sogte, men det a l­
mindelige er dog, at man indskrænker sig t i l  Udvalget af egne 
Tillcygsdyr og i det Hele holder sig noget tilbage overfor 
de gode og dyrere T illc rgsdyr, som hist og her udbydes. 
Dette sidste kan tyde paa, at man ikke r ig tig  magter F o r­
holdene, ford i Pengene ere smaa, men det har ogsaa tid t sin 
G rund i ,  at man ved det forsgede Tillceg kun ile r efter at 
kunne komme t i l  at salge under de nuvoerende hsje Priser paa 
magert K vag , og det lader befrygte, at Savnet af gode T i l -  
loegsdyr og en tilstrækkelig omhyggelig Behandling af de unge 
D y r  endnu er a ltfo r almindelig t i l ,  at et saa forceret O p - 
drcrt kan falde heldig ud. D et er desvarre m u lig t, at det 
samme v il gjentage sig her som med Hesteopdrættet i  de noer- 
meste A ar efter den fransk-tyske K r ig ,  hvilket nok forsgede 
Landets Hestebestand, men ingenlunde forbedrede dens K valite t.
Udfsrselen af H es t e  var iaar omtrent den samme som 
if jo r  nemlig 12,208 S tk r. imod 12,598; der er im id lertid  in d ­
fo r t c. 800 Heste flere, og Overfludsudforselcn b liver derfor 
9,674 iaar imod 10,850 if jo r . Foruden Handelen med 
Tyskland er Opkjobct fra  Frankrig ogsaa fortsat omtrent i  
samme O m fang. S iden vor Deltagelse i  Hesteudstillingen i 
P a ris  har Hesteavlen tiltrukket sig lid t stsrre Opmærksomhed 
tr in d t omkring i  Landet, og dette har tillige  mange Steder 
fremkaldt nogen Utilfredshed med Avlens og Opdroettets hele 
nuvoerende Standpunkt. M a n  maa haabe, at denne Bevoegelse 
maa blive mere end forbigaaende, saa at den ogsaa v il  trange 
ud t i l  det store F le rta l af Opdroettere og der aabne Ojnene 
fo r  den uheldige M aade, hvorpaa Opdroettet gjcnnem- 
gaaende ledes.
S u n d h e d s t i l s t a n d e n  blandt Husdyrene har iaar 
voeret sardeles god, og med Undtagelse af spredte T ilfa ld e  af 
M ilteb rand , R ygm arvstyfus o. Lign., er Landet blevet flaanet 
fo r smitsomme Sygdomme og Farsoter. Den fugtige Som m er 
har dog fremkaldt Lcversyge i  en D e l Faarcflokke.
Danm ark deltog sidste Som m er i  den i n t e r n a t i o n a l e  
U d s t i l l i n g ,  som afholdtes i  London af det kgl. engelske 
Landbrugsselskab. Foruden S m o r og B y g  udstilledes herfra 
ia lt 31 Stykker K va g ; heraf vare de 24, nemlig 12 fra  J y l ­
land, 6 fra  Fycn og 6 fra  Falster udstillede med Regeringens 
Underststtelse; de svrige 7 tilhsrte  private Udstillere, dels fra
Jy lland , dels fra  Fyen og Lolland. D e t var altsaa vort rode- 
Malkckvcrg og det jyske Kjodkvcrg, som var reproesenteret paa 
S kuet, og de fremstillede D y r  gave ogsaa ved det gjcnncm- 
gaaende heldige U dvalg , der var foretaget, et ret fy ld ig t og 
godt B illede af de to Racer.
A f stsrre D y rflu e r her i  Landet er at ncevne S  l a g t e - 
kvcegskue t  i K o l d i n g ,  som afholdtes af Fællesforeningen 
i  Jy lland . D e r var her fo r fsrste Gang fremstillet 2 '/^  s- 2 ' / r  
aarige fede jyske S tude t i l  en Vcegt af omtrent 1200 Pd., 
hvorved der blev g jo rt en vellykket Begyndelse paa at fore et 
virke lig t B ev is  fo r , at den jyske Race ogsaa kan godtgjore 
den Pleje, som h id til kun er bleven Korthornet t i l  D e l. D et 
er derfor at haabe, at Forsvaret fo r den nationale Race v il 
blive fortsat paa denne den eneste frugtbare Maade at fore 
det paa.
P . J e s s e n .
